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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de ..liaquinistas.—Como resultado de lo
dispuesto en la Orden ministerial de 27 de marzo
de 1943 (D. O. núm. 74), se nombra para efectuar
el Curso a que la misma se refiere a los Maquinis
tas y Mecánicos Mayores que figuran a continua
ción, los cuales serán pasaportados para efectuar su
presentación en la Escuela Naval Militar el próxi
mo día 1.° de agosto:
RELACION QUE SE CITA
Primeros Maquinistas.
Don Cipriano Seco Sánchez.
Don Agustín Leira Fernández.
Segitndos Maquinistas.
Don Ricardo Ledo Rego.
Don José González Sánchez.
Mecánicos Mayores.
Don Andrés Muntaner Homar.
flcnraustino Suárez Florence.
Madrid, 22 de }ulio de 1943.
MORENO
EXCMO. Sr. Almirante jefe del Servicio de Personal,
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sres. ...
-o
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Ilaherest.—Por comprender al interesado el ar
ticuló I? del Reglamento de las Bandas de Música,
Cornetas y Tambores de la Armada, en relación
con el 2.° de la Ley de 30 de mayo de 1941 (DIA
RIO OFICIAL núm. 132), se dispone que el Músico
de segunda clase D. Bartolomé Roca Feliú disfrute,
a partir de la promulgación de dicha Ley,
fecha
en que tenía perfeccionado el derecho correspon
diente, los beneficios de orden económico
determi
nados en las citadas disposiciones.
Madrid, 21 de julio de 1943.
0—
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Se asciende a Cabo primero Artille
•o (Apuntador), con antigüedad de I." de abril de
1939, como comprendido en los puntos segundo y
cuarto de la Orden ministerial de 30 de julio de
1940 (D. O. núm. 184), al Cabo segundo de dicha
especialidad Simón Egea García.
Madrid, 17 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Depai-tamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad,
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo. informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve a dicho empleo al Condestable 5 primer}
(S. T.) don Domingo Mon Eiroa, con antigüedad
de 1.° de enero de 1943 y sueldo a partir de la re
vista administrativa del mes de abril de 1943, sien
do escalafonado entre D. Juan Martínez Jaén y
D. Luis Coeli° Girón dentro de su nuevo empleo.
Madrid, 18 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.
Situaciones. Corno resultado de expediente incoa
do al efecto, y de conformidad con el informe emi
tido por el Servicio Central de Sanidad, se dispone
el pase a la situación de "reemplazo por enftrmo"
del Escribiente Mayor ID. Vicente Silveiró Alvarez,
a partir da & de junio de 1943.
Madrid, 17 de julio de 1943. MORENO
nxcmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
Invalidación de 'loba. Visto el expediente incoa
do al efecto, se dispone quede invalidada la nota
de diez días de arresto que figura estampada en la
documentación del Auxiliar segundo del Cuerpo de
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Auxiliares de los Servicios Técnicos •le la Armada
D. Cristóbal Pérez Muñoz.
Madrid, 17 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
'Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Asesor General jefe de la 'Sección de
justicia.
Retiros.—Por haber cumplido la edad reglamen
taria para ello el día 3 de junio último el Fogonero
Miguel Serrano Buceta, se dispone pase a la situa
cióti de "retirado", quedando pendiente de la cla
sificación del haber pasivo que pueda correspon
derle.
Madrid, 17 de julio de 1943.
MORENO
EXCMO. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
EXCITIO. Sr. General Jefe Su» - "or de Contabilidad.
Instancias.—De acuerdo con lo informado por la
Asesoría General ,de este Ministerio, se dispone sean
anotados en la Hoja -general de Servidos del Capi
tán Médico de la Armada D. Juan Ortiz Gallardo
los servicios prestados como soldado de segunda en
el Ejército antes de su ingreso en el Cuerpo de Sa
nidad de la Armada.
Madrid, 18 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Contralmirante Comandante General de
la Base Naval de Canarias.-
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Asesor General del Ministerio.
Excmo. ST. General Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
o
Antigüedad. Como resultado de expediente in
coado a instancia del interesado, se dispone que la
antigüedad que como Condestable segundo provi
sional corresponde a D. Gerardo Díaz Vargas en
el Cuerpo de Suboficiales es la de 25 de noviembre
de 1940, con efectos administrativos a partir de la
revista del mes de dicíembre de dicho año: que
dando en este sentido ampliada la Orden ministe
rial de 5 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 285),
que concedió el ingreso en el citado Cuerpo al .men
donado Condestable.
Madrid, 18 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealtnirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Exuadra. y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Como resultado de expediente incoado a itts
tancia dl interesado, se :dispone nue la antigüedad
-que como Electricista segundo provisional le corres
ponde a D. Cipriano SantelesforD Villar en el Cuer
po de Suboficiales es la de 25 de noviembre de 1940,
con efectos administrativos a partir de la revista
del mes de diciembre de dicho año, quedando en
este sentido ampliada la Orden ministerial de 25 de
elleTO de 1941 (D.. O. núm. 23)„ que concedió el in
greso en el citado Cuerpo al mencionado Electri -
cista.
Madrid, i8 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servido de
Personal, Comandante General de la Escuadra y
General jefe Superior de Contabilidad.
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval,—En atención a las cir
cunstancias que concurren en el Coronel de Arti
llería del Ejército D. Juan Mas del Rivero, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1943.
1\10RENO
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Visto el expe
diente incoado al efecto, y a propuesta de la junta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder
la Cruz de Plata del Mérito Naval con distintivo
blanco, pensionada con siete pesetas cincuenta cén
timos mensuales, al Marinero de primera Mario
Mas Sanromán, por llevar dos años de embarco en
submarino, en virtud de lo que determina el Real
Decreto de 19 de julio de 1915 (D. O. núm. t6I).
La pensión la percibirá durante su servicio activo
o ascenso a Suboficial, a partir de la revista admi
nistrativa de I.11 de junio de 1943, fecha en que
cumplió los dos años de embarco.
Madrid, 17 de julio de 1943.
MORENO
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Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y a propuesta de la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria
al soldado licenciado de Infantería de Marina y Ca
ballero Mutilado D. Gregorio González Fernández.
como herido de guerra grave y con más de sesenta
estancias de hospital. Concesión que lleva aneja la
pensión vitalicia de veinticinco pesetas mensuales,
que empezará a percibir a partir de la revista ad
ministrativa de 14 de junio de 1938, fecha en que
fné herido.
Todo ello con arreglo a lo que determina el Re
glamento de 26 de mayo de 1926 • (D. O. núm. 118).
Madrid, 17 de julio dé 1943.
MORENO
Visto el expediente incoado al efecto, vengo
en ;conceder la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria a doña María Vilar Martínez, como madre del
marinero preferente Apuntador Constantino— Piñei
ro Vilar, de la dotación del crucero Baleares, muer
to en el cumplimiento de su deber.
Madrid, 17 de julio de 1943.
MORENO
Visto el- expediente. incoado al efecto, vengo
en conceder iali\Iedalla de Sufrimientos por la Pa
tria a D.. Julio Cantalapiedra Ventosa, como padre
del -marinero voluntario Domingo Cantalapiedra Re
dondo, muerto • en el cumplimiento de su deber a
bordo del crucero Baleares.
Madrid, 17 de julio de 14943.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia. de 'este Conse
jo Supremo se dice con esta fecha a la -Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este iConsejo Supr•emo. (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades 'que •le 'Confie
ren las Leyes de 13 de en.ero de 19o4, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 164), ha d'e
clarado con -derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con D. José Llao
Martín y termina con doña Manuela Blanco .Chans,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la for
ma que se expresa en dicha relación, mientras con
serven la aptitud legal
•
para 'el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 6 de julio de 1943.—El General
Secretario, P. S., José Clemente.—Excmo. Sr.
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 19.4.2
(D. O. núm. 264).
La Coruña.—D. José Llao IVIartín y doña Josefa
Díaz Lago, padres del Marinero Enrique Llao Díaz:
1.432,00 pesetas anuales, *a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Cortáa desde el día 24 de
noviembre. •de I942.—Residen en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(i) y (3).
Cádiz.—Doña. Josefa 'de la- Peña_ Ramos, madre
del Tambor Miguel Molina Peña: 1.612,00 pesetas
-anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 24 de noviembre de 194.2.
Reside en San Ferhando (Cádiz).—(i) y (3).
La Coruña.—Doña Manuela Blanco Chans, viuda
del Fogonero Juan Chans Ferreiro: 1.666,00 pesetas
anuales, a percibir por la. Delegación de Hacienda
de La Coruña • desde el día 24 de noviembre de
1942.—Reside en Carme (La Coruña).—(I) y (4),
OBSERVACIONES
(i) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto. de residencia de los recurrentes
se dará traslado a éstos' de la Orden de concesión
de la pensión que se les señala.
(3) Estas pensiones serán abonadas en tanto
conerveñ la •aptitud legal. Los padres, en tanto
conserven su actual estado -de pobreza, pasando por
entero al que sobreviva sin necesidad de nuevo seña
miento, en coparticipación y 'en las mismas condi
ciones que en el anterior se les consignaba, pero a
partir del 24 de noviembre de 1942, día de la pu
blicación de la Ley de 6 del mismo mes, 'y les serán
abonadas previa liquidación y deducción de las can
tidades recibidas desde aquella fecha por 'cuenta del
referido señalamiento anterior, que- queda sin efecto.
(4) Percibirán la pensión que se les señala
mientras conserven la 'aPtitud legal y. en las
mas condiciones que eir d anterior seriálarniento
se les' consignaba, péro- a partir- del 24 de nov-ied
bre de 1942, ;en que- se publicó la Ley dé 6 del mis
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yno mes, y les serán abonadas previa liquidación y
deducción de las cantidades recibidas desde acpiella
•
fecha por cuenta del referido señalamiento anterior,
que queda anulado.
Madrid, 6 de julio de 1943.—E1 General Secre
tario, P. S., José Clemente.
(Del D. O. del Ejército .núm. 158, pág. 33 .)
Pcnsiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 ,(D. O. número
anexo), ha declarado con derecho a pensión y mesa
das de supervivencia a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con doña María Josefa
Lucio-Villegas Escudero y termina con doña Ma
ría Cristina de Toledo Freire. Las mesadas de. su
pervivencia se conceden por una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente accidental manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 7 de julio de 1943. El
General Secretario, P. S., José Clemente.
Excmo. Sr.
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamiento del Montepío Militar.
Almería.—Doña María Josefa Lucio-Villegas Es
cudero, huérfana del Capitán de Fragata D. Ma
nuel Lucio-Villegas Albino : 1.250,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Almería desde el día 30 de octubre de 1942.—Re
side en Almería.—(I) y.(7). .
Madrid.—Doña Ana Carrasco González Elipe,
huérfana del Capitán de Fragata D. Francisco Ca
rrasco Guisasola : 1.500,00 pesetas anuales, a per
cibir por la' Dirección General de la. Deuda y Cla
ses Pasivasdesde el día 21 de septiembre de T941.
Reide en .ladrid. (I) y (8).
Reglamento del Montepío :1/i/i1ar Le v de 16 It
•
a,junio e 1942.. O. •11Ú111. 160).
Madrid.—Doña María, doña Mercedes, doña
Concepción y D. Jesús Rada Arias Carvajal, huér
fanos del Comisario D. Francisco Rada Socias:
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 2 de abril de 1938. Residen en Madrid.
(1) y (42).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 16 de junio de 1942
(D. O. núm. 160).
Ma-drid.—Doña María Joaquina Riber Cuquere
11a, viuda del Coronel D. Rafael Barreda Hernán
dez : 3.250,00 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 8 de enero de j937.—Reside en Madrid.
(1) y (46).
Cádiz.—Doña María Florentina Cabeza Mafia,
viuda del Capitán de Infantería de Marina D. 'An
drés Pérez del Río : 2.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 3 de septiembre de i940.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—(i) y (49).
Barcelona.—Doña María del Carmen Sancho
Moll, viuda del Auxiliar Mayor D. Jaime Alzina
Sancho : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 23 de junio de 1942.—Reside en Barcelo
na.—(i).
Cádiz.—Doña Rafaela Jiménez Garrido, viuda
del Auxiliar del C. A. S. T. A. don José Cantos
Ramires : 1.333.33 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
5 de marzo de 1942.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(I).
Cádiz.—Doña Magdalena Palma Trujillo, viuda
del ex Auxiliar segundo D. Benito Suárez Sánchez :
133,33 pesetas anuales, a percibir_ por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 18 de junio de
1937. — Reside en San Fernando (Cádiz). — (I)
v (54).
Cádiz.—Doña Isabel Contreras Guerrero, viuda
del primer Semaforista D. Manuel Fernández Cas
tro : 2.025,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día i de ju
lio de 1942.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(I).
Murcia.—Doña María de los Angeles _Alcaraz
López, viuda del Operario primero D. Santiago
Sánchez García: 1.466,66 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Carta-crena
desde el día 17 de enero de 1943. Reside en Car
tagena (Murcia).—(i).
Dccrcios de Hacienda de 6 de nbavo 7 de agosto
de 1931 (D. O. núm. un y 177) y Ley de 16 de
junio de 1942 (D. O. 1111111. 160).
Pontevedra. Doña María Cristina de _Toledo
Freíre. viuda del Cornandante D.1-\lanuel Luna Po
rredón : 225o,o0 pesetas -.anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el día
27 de septiembre de 1936. Reside en. Pdriteve
dra),—(i) y (59).
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OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes
se ciará traslado a éstos de la Orden de concesión
de las pensiones cine se les asigna.
(7) Comprendida en el Reglamento que se cita
en la relación y Real Orden de 25 de marzo de
1856, se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña María Micaela- Escu
dero Sagastuy, a quien le fué concedida por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de junio
de 1896. La percibirá, en tanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del fallecimiento de
su marido, que no le legó derecho a pensión.
•(8) Se la rehabilita en la pensión que le fué con
cedida por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en 28 de noviembre de MI 1 y se eleva a la ac
tual cuantía, con arreglo al artículo 64 de la Ley de
Presupuestos de 1929. La, percibirá, en tanto con
serve la aptitud legal para el disfrute, desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento de su esposo, siendo incompatible
esta pensión con la que pudiera corresponderle por
su marido como funcionario de Hacienda, a la cual
renuncia.
(42) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María de la Concep
ción Arias-Carvajal Armadáns, a quien le fué con
cedida por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en 1 de septiembre de 1924. La percibirán por
partes iguales, en tanto conserven la aptitud legal
para el disfrute, los dos últimos, desde la fecha que
se indica en la relación, que es la del día siguiente
al del fallecimiento de su expresada madre, y las
dos primeras, a partir del 17 de julio de 1942, fe
cha de la publicación de la Ley que se cita en la
relación, previa liquidación y deducción, en su caso,
de las cantidades que pudieran haber sido satisfe
chas a los interesados por todo anterior señalamien
to. El huérfano cesará en el percibo de la misma
el 18 de diciembre de 1942, en que cumplió los
veinticuatro años de edad. Las huérfanas doña Ma
ría y doña Mercedes cesarán en el disfrute de la
misma cuando, sumada su participación al sueldo
que disfruten del Estado, exceda de io.000 pesetas
anuales. La parte correspondiente al huérfano que
pierda la aptitud legal acrecerá la de los que la con
serven sin necesidad de nueva declaración.
(46) Se le hace el presente señalamiento, cual ta
parte del sueldo que disfrutaba el causante a su fa
llecimiento. La percibirá, en tanto conserve la apti
tud legal para el disfrtite, desde la fecha que se in
dica en la relación, día siguiente al del fallecimien
to del expresado causante, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas -por cuenta de
la pensión concedida con carácter provisional pnr
Orden ministerial de 16 de abril de 1938 (Boletín
Ofial núm. 544), pasando el expediente al Nego
ciado de Pensiones de Guerra, par si estuviera com
prendida en la Ley de 13 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 292), cuyo beneficio también solicita.
(49) Se le hace el presente señalamiento, cuar
ta parte del sueldo que disfrutaba el causante a su
fallecimiento. La percibirá, en tanto conserve la ap
.fitud legal para el disfrute, desde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al -de ser puesta
en libertad la solicitante, por haber estado en pri
sión, condenada.
(54) Se le hace el presente señalamiento, terce
ra parte del sueldo que disfrutaba el causante a su
fallecimiento. La percibirá, en tanto conserve la ap
titud legal para el disfrute, desde la fecha que se in
dica en la relación, día siguiente al del fallecimien
to del expresado causante, previa liquidación y de
ducción de las cantidades que haya podido percibir
por cuenta del señalamiento marxista„ que, en caso
de existir, quedará nulo.
(59) Se le hace el presente señalamiento, cuarta
parte del haber pasivo -de -retiro extraordinario que
disfrutaba el causante. La percibirá, en tanto con
serve la aptitud legal para el disfrute, desde la fe
cha que se indica en la relación, ,día siguiente al
del fallecimiento del expresado causante, previa li
quidación y deducción de las cantidades que hubie
ra podido percibir por cuenta del 'señalamiento mar
xista, que, caso de existir, quedará nulo.
Madrid, 7 de julio de 1943.—El General Secre
tario, P. S., José Clemente.
(Del D. O. del Ejército núm. i6o, pág. 375.)
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes -de 1,3 de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 19.p (D. O. núm.- 165), ha de
clarado con derecho a pensión a doña Inés Mejuto
Galente y doña Ma.nuela Alvarez-Osorio Fernán
dez Palacio, cuyos haberes pasivos se les satisfarán
en la forma que se expresa mientras conserven la
aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor Generai
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimien
to v -efectos pertinentes.—Dios guarde a V. E. -mu
chos años.—Mad-rid, 7 de julio de 1943. El 'Ge
neral Secretario, P. S., José Clemente.
Excmo. Sr. ...
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Estatuto de Clases Pasivas del Estada de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264).
La Coruria.—Doña Inés Mej-uto Galente, madre
del Soldado de Infantería de Marina José Picón
Mejuto: 970,00 pesetas anuales, aumentadas a
1.432,00 por Ley de 6 de noviembre de 1942, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña desde el día 22 de mayo de 1938. 'Reside en
Santiago (La Coruña).—(i).
Ley de 16 de junio de 1942 (B. O. núm. 184) y Or
den de 30 de octubre d,e 1942 (B. O. núm. 304).
Madrid. Doña Manuela Alvarez-Osorio Fer
nández Palacio, viuda del Capitán de Fragata don
Manuel Gutiérrez Corcuera: 5.600,o0 pesetas anua
les, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 22 de septiembre
de 1939. Reside en Madrid.—(i) y (i9).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de la pensión que se les señala.
(19) Dicha pensión es incompatible con cual
quiera otra, y la percibirá mientras conserve la
aptitud legal, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del señalamiento de
flensián ordinaria de 2.750 pesetas anuales que le
fué hecho por Orden de 2 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 280), el cual queda anulado.
Madrid, 7 de julio de 1943.—E1 General Secre
tario, P. S., José Clemente.
(Del D. O. del Ejército núm. i6i, pág. 407.)
o
REQUISITORIAS
Victoriano Siesniega Pi, de veintiocho años de
edad, de estado soltero, hijo de Teodomiro y An
tonio, natural y vecino de Santander, calle de Te
tuán, núm. 36, de profesión marinero, procesado
en causa número 227 de 1942, instruida por el su
puesto delito de rebelión militar, comparecerá en el
término de veinte días, contados a partir de la pu
blicación de la presente Requisitoria, ante el Te
•iente de Infantería de Marina D. José Conchado
Fraga, y en este Juzgado, sito en .el Cuartel de
Nuestra SetIora de los Dolores.
Dado en El Ferrol del Caudillo, a los veintidós
días del mes de junio de mil novecientos cuarenta
y tres.—E1 Teniente, juez instructor, José Concha
do Fraga.
Villaverde Aciñas, Angel ; hijo de Sabiñago y de
Isabel, natural de Castro Gírez, provincia de Bur
gos, de diecinueve años de edad,' de estado soltero,
profesión se ignora ; cuyos señas personales y par
ticulares se desconocen, procesado por el delito de
deserción en causa número 132 de 1943, compa
recerá en el término de treinta días ante el Juez
instructor, en el Juzgado sito en el Cuartel de In
fantería de Marina en San Fernando (Cádiz); aper
cibiéndole que, de no comparecer o no manifestar
el pueblo de su residencia, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta
Requisitoria se refiere, o- de ser conocida su resi
dencia, se dará cuenta, por el medio más rápido
posible, al Excmo. Sr. Ministro Togado de la Ar
mada en el Ministerio de Marina.
San Fernando, a 29 de junio de 1943.—El Te
niente, Juez instructor, Alfonso Muñoz' Ramírez.
Don Donato Azpeitia Iglesias, Juez instructor de
la causa número lo de 1943 que por el supues
to delito de deserción se sigue con el marinero
Emilio Rey Estévez,
Por la presente cito, llamo y emplazo al referido
marinero Emilio Rey Estévez, hijo de Emilio y de
Salud, natural de Alicante, ¡provincia de Alicante,
de veintidós años de edad, estado soltero, siendo
sus serias : pelo negro, barba poca, ojos castaños,
color pigmentado, talla 1,65 metros, para que en
el término de treinta días, contados desde la pu
blicación de esta Requisitoria en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, Boletín Oficial del
Estado, Boletín Oficial de la Provincia die Alicante,
periódico La Gaceta de Alicante, comparezca en
este. Juzgado de mi cargo (sito en el crucero Al
mirante Cervera), a mi disposición, para responder
a los cargos que le resultan en la referida causa ;
bajo apercibimiento que de no verificarlo presen
tándose en el plazo que se indica, será declarado
rebelde.
A la vez ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
individuo de referencia, y en el caso de ser habido
lo pongan a mi disposición.
El Ferrol del Caudillo, a bordo del crucero Al
111h-cuate Cervera. a los cinco días del mes de julio
de 1943. El Juez instructor, Donato J. Azpeitia
Iglesias.
Lorenzo Malver, José ; natural de Rosario de
Santa Fe (República Argentina); profesión mozo,
de veinte años de edad, hijo de Manuel José María
Y de Herminia, e inscripto al folio 104 de 1940,. y de
Pzigina 982. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Marín (Pontevedra); y domiciliado últimamente en
Tabradelo (Puente Caldelas).
Mufla Corral, Olegario ; natural de Gijón, de
profesión fogonero, de cuarenta años de edad, hijo
de Manuel y de Cipriana, e inscripto al folio 84
de 1918.
Los dos procesados en causa que se les sigue por
el supuesto delito de deserción del buque mercante
Monte- Facho, comparecerán en término de treinta
días, contados desde la publicación de esta Requi
sitoria en el DIARIO OFICIAL del Ramo y Boletines
Ofíciales de esta provincia, Pontevedra, y de Ovie
do, ante este Juzgado Permanente, sito en la Co
mandancia General de la Base Naval de Canarias,
y de no verificarlo serán declarados rebeldes. .
Por lo tanto, ruego a las Autoridades civiles co
mo Militares procedan a la busca y captura de los
individuos de referencia y, caso de ser habidos, los
pongan a mi disposición.
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de julio de 1943.
El Capitán, Juez 'permanente, .,-11fredo Porto Ar
llia•iO.
Alonso Dopico, Jesús ; natural de La Coruña, de
veinticinco años de edad, de estado casado y cuyas
demás circunstancias se ignoran, encartado en la
causa número 172 del año 1941, por el supuesto
delito de rebelión, de la Jurisdicción de Marina del
Departamento Marítimo de Cartagena, comparece
rá en el término de quince días, contados a partir
de la publicación de la presente Requisitoria en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, ant2
el Juez instructor, Comandante de Infantería de
Marina D. Ricardo Pita y de Ponte, en el Cuartel
que ocupa el Tercio de Levante de Infantería de
Marina de Cartagena ; bajo apercibimiento que, de
no efectuarlo, será declarado rebelde.
En Cartagena, a 6 de julio de 1943. El Coman
dante, Juez instructor, Ricardo Pita.
Galloso Redondo, Urbano ; hijo de Urbano y de
Asunción, natural de Noya, vecino de Vigo (Pon
tevedra), nacido el día 6 de marzo de 1895 ; y Ote
ro Luaces, Domingo, hijo de Antonio y de Con
cepción, nacido el 29 de junio de 1912, natural de
Noguerosa, Puentedeume (La Coruña) ; de profe
sión marineros mercantes, embarcados últimamen
te en el vapor español Serantes, procesados por el
delito de deserción mercante, comparecerán en el
plazo de treinta días ante el Juez instructor, Capi
tán de Infantería de Marina D. Manuel Guerrero
Número 162.
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Soto, en el Juzgado Permanente de Marina del De
partamento Marítimo
A .1
m n de Lacuz, Avenida de la Ma
rina, núm. 59, para notificación en su procesamien
to y responder a los cargos que les resulten en di
cha causa ; bajo apercibimiento que, de no efectuar
lo, serán declarados en rebeldía.
San Fernando, 9 de julio de 1943.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Guerrero Soto.
Don Florencio Menéndez Cimadevilla, Alférez (le
Navío del Cuerpo General de los Servicios Ma
rítimos, Juez instructor de esta Ayudantía Mi
litar de Marina y de la causa instruida por hur
to, a bordo del vapor Campante, contra Alfonso
García González,
Por la presente cito, llamo y emplazo al mencio
nado Alfonso García González, natural y vecino de
Cádiz, en calle Alvarez Cabrera, núm. 16, soltero,
hijo de Juan y de Milagros, para que en el término
de quince días, ,contados desde la publicación de
esta Requisitoria, comparezca en este Juzgado de
Marina, sito en calle Ribera del Río, núm. 43, para
notificarle su procesamiento y constituirse en pri
sión ; bajo apercibimiento de que, si así no lo veri
fica, será declarado rebelde a la terminación de di
cho plazo.
A la vez ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a, la busca y captura del
individuo de referencia, y, caso de ser habido, lo
pongan a mi disposición.
Dado en Puerto de Santa María, a los nueve días
de julio de mil novecientos cuarenta y tres. El
Juez instructor, Florencio Menéndez.
E
RECTIFICACIONES
Padecido error material en la Orden ministerial
de 17 del corriente (D. O. núm. •16o, pág. 968), que
confiere destino al Capitán de Intendencia de la Ar
mada que se menciona, se rectifica en el sentido si
101iente :
Donde dice : "D. Nicolás Jiménez Vasso."
Debe decir : "D. Nicolás Jiménez Basso."
Madrid, 22 de julio de 1943.—El Director del
DIARIO OFICIAI„ P. A., Angel Bona y Orbeta.
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